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ُه، َوɉَِذا فََسَدْت َفَسَد اĿََسُد Ǖُēُه، أ










Ⱥَِس بِْن َمﺎɎٍِك 
َ
نĒ رَُﺳﻮَل اﷲ ِȭَْن أ
َ
َوَمﺎ ِرɋَﺎُض اĿَنĒِة؟ : إَِذا ɏََرْرȩُْم بِِرɋَﺎِض اĿَنĒِة َفﺎْرȩَُعﻮا َﻗﺎɎُﻮا: َﻗﺎَل  ، أ




ُ بِِه َطِرɋًقﺎ 
ًمﺎ َﺳلََك اȥĒ
ْ
َنĒة َِمْن َﺳلََك َطِرɋًقﺎ Ȭَْطلُُب ȯِيِه ِعل
ْ
  .ِمْن ُطُرِق اĿ
 











ْن Ȼَْسُكَت Ȃََ َجْهِله ِ
َ
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